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ГРАМАТИЧКАТА КАТЕГОРИЈА ПАДЕЖ ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК  




1Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 
marija.leontik@ugd.edu.mk 
 
Апстракт: Современиот турски јазик ги има следните падежи: номинатив, генитив, 
акузатив, датив, локатив, аблатив, инструментал и екватив. Овој труд ќе ги анализира падежите 
во турскиот и во македонскиот јазик и ќе ги утврди нивните сличности и разлики.  
 Клучни зборови: турски, македонски, падежи. 
 
 THE CASES IN TURKISH LANGUAGE AND THEIR 




1Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip, Macedonia 
marija.leontik@ugd.edu.mk 
 
Abstract:The modern Turkish language has these cases: nominative, genitive, accusative, 
dative, locative, ablative, instrumental and equative. This paper will provide a contrastive analysis of 
the Turkish and Macedonian cases and will offer an account of their similarities and differences. 
 
Key words: Turkish language, Macedonian language, cases. 
 
 
1. Дефинирање на граматичката категорија падеж 
Граматичката категорија падеж (тур. isim durumları) според традиционалната 
дефиниција за поимот падеж, во турскиот јазик е типична за именките и заменките, а 
во македонскиот јазик се јавува кај заменките. Традиционално под падеж се 
подразбира менлива морфолошка форма на именките и именските видови зборови 
зависно од нивната синтаксичка функција. Оваа дефиниција одговара за турскиот 
јазик како синтетски јазик кој има морфолошки категоријални показатели за 
падежите, но не и за македонскиот јазик како аналитичен јазик во кој на преден план 
се синтаксичките категоријални показатели. Зузана Тополињска (2008, стр. 105) 
воведе нова дефиниција за падежите со која ги опфаќа синтетските и аналитичките 
јазици: „Под падеж подразбирам синтаксички однос меѓу именската синтагма и нејзе 
надредената синтаксичка конструкција, било да е тоа предикатски израз или друга 
именска синтагма“. Привлекува внимание семантичката интерпретација на 
категоријата падеж на Тополињска (2008, стр. 105–106): „Уверена сум дека падежниот 
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систем примарно се темели врз опозицијата меѓу персоналните и неперсоналните 
(секундарнo: живи и неживи) референти на соодветните именски синтагми (т.е. 
учесници на настаните одразени во соодветните актуализирани пропозиции), и – дури 
во следниот чекор – врз локализацијата на тие настани. Значи, имаме работа со 
граматикализација на семантичките категории ’човек‘ и ’простор‘, токму во таков 
редослед. 
 
2. Падежите кај именките во турскиот јазик и нивното предавање 
во македонскиот јазик 
Граматичката категорија падеж кај именките изразува разновидни 
релации и врски на зборовите во рамките на реченицата. Именката, што го содржи 
падежот, главно се поврзува со глагол што доаѓа по неа, а понекогаш и со именка и 
постпозиција.     
Во турскиот јазик постојат следните осум падежи кај именките (isim 
durumları)што изразуваат разновидни релации на именките и именските синтагми со 
прирокот во реченицата: номинатив (nominatif durumu, yalın durum), акузатив 
(akuzatif durumu, belirtme durumu), датив (datif durumu, yönelme durumu), локатив 
(lokatif durumu, bulunma durumu), аблатив (ablatif durumu, ayrılma durumu), генитив 
(genitif durumu, ilgi durumu), инструментал (enstrümantal durumu, vasıta durumu) и 
екватив (ekvatif durumu, görelik durumu). 
Сите падежи во турскиот јазик, освен номинативот, имаат морфолошки 
показатели. Акузативот се изразува со наставката -I (-ı, -i, -u, -ü), дативот со -А (-а, -е), 
локативот со -DA (-da, -de), аблативот со -DAn (-dan, -den, -tan, -ten), генитивот со -In 
(-ın, -in, -un, -ün), инструменталот со -lA (-la, -le) и еквативот со -CA (-ca, -ce). Секој 
падеж во турскиот јазик има одредена синтаксичка функција. Номинативот има 
функција да биде подмет вршител на дејството; генитивот е падеж кој изразува 
поседување, припадност и потекло; акузативот е падеж на определен (директен) 
предмет во реченицата; дативот искажува просторна релација насочување, 
приближување и индиректен предмет; локативот означува местоположба; аблативот 
посочува просторна релација оддалечување и одделување, а инструменталот ги 
опфаќа инструментите, средствата со кои се врши дејството. Падежот екватив, што 
изразува сличност, пополека ја губи функцијата на падеж и преминува во 
зборообразувачка наставка со истото значење. Поради ова, во некои граматики на 
турскиот јазик падежот екватив не е застапен.  
 
Морфолошки показатели на падежите кај именките во турскиот јазик 
 
номинатив     
ø 
Boraarkadaş arıyor. Боро бара другар. 
генитив     
-In 
Arkadaşın evi büyüktür.  Куќата на другарот е голема. 
акузатив     
-İ 
Ben arkadaşı gördüm. Jaс го видов другарот. 
датив 
-A 
O, arkadaşa gidiyor. 
O, arkadaşa kitap veriyor. 
Тој оди кај другарот. 
Тој на другарот му дава книга. 
локатив O, arkadaşta çay içiyor.  Тој кај другарот пие чај. 
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O, arkadaştan geliyor. Тој доаѓа откај другарот. 
инструментал 
-lA 
O, arkadaşla sinemaya gidiyor. Тој со другарот оди во кино.         
екватив 
-CA 
O, arkadaşça davranıyor. Тој се однесува другарски. 
 
Морфолошки показатели на падежите кај именките во македонскиот јазик 
 
вокатив      
-у, -е, -о 
Другару, кога пристигна? / Arkadaş, ne zaman geldin? 
 
Во македонскиот јазик кај именките само падежот вокатив како 
морфолошки показател ги има вокативните наставки -у, -е за машки род (човеку, 
наставнику, учителе, професоре, директоре, пријателе, судијо) и вокативните 
наставки -е, -о за женски род (мајко, ќерко, сестро, снао, учителке, наставничке, 
професорке). Останатите падежи што немаат морфолошки показател, во 
македонскиот јазик имаат синтаксички показатели. Ова, како што истакна Зузана 
Тополињска во својата дефиниција за падежите, најубаво може да се илустрира преку 
именските синтагми во македонскиот јазик во кои ги затемнивме показателите на 
падежните односи: 
 
Синтаксички показатели на падежните односи во македонскиот јазик 
 
 Синтагми со референцијално 
идентификуван референт во 
македонскиот јазик 
Синтагми со референцијално 
идентификуван референт во 
турскиот јазик 
номи-
натив           
Добриот татко дојде. 
Добрата мајка дојде. 
Доброто дете дојде. 
İyi baba geldi. 
İyi anne geldi. 
İyi çocuk geldi. 
генитив              Книга на добриот татко најдов. 
Книга од добриот татко најдов. 
Книга на добрата мајка најдов. 
Книга од добрата мајка најдов. 
Книга на доброто дете најдов. 
Книга од доброто дете најдов. 
İyi babanın kitabını buldum. 
 
İyi annenin kitabını buldum. 
 
İyi çocuğun kitabını buldum. 
 
акузатив              Го побара добриот татко. 
Ја побара добрата мајка. 
Го побара доброто дете. 
İyi babayı aradı. 
İyi anneyi aradı. 
İyi çocuğu aradı. 
датив На добриот татко му даде книга. 
На добрата мајка ѝ даде книга. 
На доброто дете му даде книга. 
Кај добриот татко појде. 
Кај добрата мајка појде. 
Кај доброто дете појде. 
İyi babaya kitap verdi. 
İyi anneye kitap verdi. 
İyi çocuğa kitap verdi. 
İyi babaya gitti. 
İyi anneye gitti. 
İyi çocuğa gitti. 
локатив Кај добриот татко живееше. 
Кај добрата мајка живееше. 
İyi babada yaşadı. 
İyi annede yaşadı. 
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Кај доброто дете живееше. İyi çocukta yaşadı. 
аблатив Од кај добриот татко дојде. 
Од кај добрата мајка дојде. 
Од кај доброто дете дојде. 
İyi babadan geldi. 
İyi anneden geldi. 
İyi çocuktan geldi. 
инстру-
ментал 
Ученикот со добриот татко дојде. 
Ученикот со добрата мајка дојде. 
Ученикот со доброто дете дојде. 
Öğrenci, iyi babayla geldi. 
Öğrenci, iyi anneyle geldi. 
Öğrenci, iyi çocukla geldi. 
 
Македонскиот јазик во историскиот развој ги загубил морфолошките 
показатели на падежите кај именките, но развил други показатели на падежните 
односи. Номинативниот однос наметнува согласување на подметот и прирокот, а во 
реченици од типот подмет + прирок + предмет, се јавува во членувана форма или 
содржи други показатели на определеност (Добриот татко купи книга./ İyi baba, kitap 
satın aldı.). Генитивниот однос што има функција да изрази поседување материјални 
предмети, припадност, потекло, роднински врски, односно релација дел-целина, се 
изразува примарно со предлошката на-конструкција (Книга на добриот татко најдов./ 
İyi babanın kitabını buldum.), а секундарно со предлошката од-конструкција (Книга од 
добриот татко најдов./ İyi babanın kitabını buldum.). Акузативниот однос се изразува со 
заменска клитика (Го побара добриот татко./ İyi babayı aradı.). Дативниот однос кога 
има функција на индиректен предмет се искажува со конструкцијата предлог на + 
заменска клитика (На добриот татко му даде книга./ İyi babaya kitap verdi.), а кога 
има функција да посочи просторна релација насочување, се јавуваат предлозите. 
Локативниот однос, кој ја искажува просторната релација местоположба, се изразува 
со просторен предлог од кои најчест е кај (Кај добриот татко живееше./ İyi babada 
yaşadı.). Аблативниот однос, кој искажува просторна релација оддалечување, 
одделување, се изразува со просторен предлог од кои најчест е од и откај. 
Инструменталниот падежен однос, кој има функција да искаже средства или лица со 
кои се врши дејството, се изразува со предлогот со (Тој со добриот татко дојде. Таа со 
автомобил дојде./ O, iyi babayla geldi.O, arabayla geldi.). Од ова може да се согледа 
дека во македонскиот јазик главни показатели на падежните односи се предлозите кои 
не се јавуваат само кај номинативниот и акузативниот однос. Кај акузативот и кај 
дативот како дополнителни показатели на падежот и на определеноста се јавуваат 
заменските клитики.   
 
3. Падежите кај заменките во турскиот јазик и нивно предавање 
во македонскиот јазик 
Во турскиот јазик постојат следните осум падежи кај заменките кои освен 
номинативот имаат морфолошки показатели: номинатив (Benokuyorum. / Јас читам.), 
акузатив (Onu çağırdık. / Него го повикавме.), датив (Sana çay hazırlıyorum. / Тебе ти 
правам чај.), локатив (Bende kahve içiyoruz./ Кај мене пиеме кафе.), аблатив 
(Onlardan çıktı./ Излезе откај нив.), генитив (Onun kalemi düştü./ Неговиот молив 
падна.), инструментал (Alen, köpekle geziyor./ Ален шета со кучето.) и екватив 
(Bence kitap çok iyi./ Според мене книгата е многу добра.) Сите падежи кај заменките 







Падежи кај заменките во турскиот јазик 
 
номинатив          
ø 
ben, sen, o  
biz, siz, onlar 
jас, ти, тој/ таа/ тоа 
ние, вие, тие 
акузатив             
-İ 
beni, seni, onu  
bizi, sizi, onları 
мене ме, тебе те, него го/ неа ја  
нас нè, вас ве, нив ги 
датив-A bana, sana, ona  
bize, size, onlara 
мене ми, тебе ти, нему му/нејзе ѝ  
нам ни, вам ви, ним им 
локатив-DA bende, sende, onda  
 
bizde, sizde, onlarda 
 
кај мене, кај тебе, кај него/кај неа 
во мене, во тебе, во него/во неа 
кај нас, кај вас, кај нив 
во нас, во вас, во нив 
аблатив 
-DAn 
benden, senden, ondan  
bizden, sizden, onlardan 
од мене, од тебе, од него/од неа  









мојот, мојата, моето // моите 
твојот, твојата, твоето // твоите 
неговиот/ нејзиниот 
неговата/ нејзината 
неговото/ нејзиното // неговите/ нејзините 
нашиот/ нашата/ нашето// нашите 




benimle, seninle, onunla  
bizimle, sizinle, onlarla 
со мене, со тебе, со него/ со неа  
со нас, со вас, во нив 
екватив-CA bence, sence,  
onca 
bizce, sizce, onlarca 
според мене, според тебе 
според него/ според неа 
според нас, според вас, според нив 
 
Падежи кај заменките во македонскиот јазик 
 
номинатив           
ø 
jас, ти, тој/таа/тоа, ние, вие, тие 
ben, sen, o, biz, siz, onlar 
акузатив – 
форма за директен 
(акузативен) предмет 
мене ме, тебе те, него го/неа ја, нас нè, вас ве, нив ги 
ме, те, го/ ја, нè, ве, ги 
beni, seni, onu, bizi, sizi, onları 
датив – 
форма за индиректен 
(дативен) предмет 
мене ми, тебе ти, нему му/ нејзе ѝ,  
нам ни, вам ви, ним им 
ми, ти, му/ ѝ, ни, ви, им 
bana, sana, ona, bize, size, onlara 
 
Во македонскиот јазик кај заменките, падежот акузатив и датив имаат 
граматички показатели, а останатите падежи имаат синтаксички показатели. 
Номинативниот однос наметнува согласување на подметот и прирокот (Тој чита. Тие 
читаат. /O, okuyor.Onlar okuyorlar.). Генитивниот однос кај заменките се изразува со 
присвојните придавки (Неговата книга се објави. / Onun kitabı yayınlandı.). 
Акузативниот однос се изразува со старите морфолошки акузативни форми (Тебе те 
видов. / Senigördüm.). Дативниот однос ги користи старите морфолошки дативни 
форми (Мене ми пишува. /Banayazıyor.). Локативниот однос се изразува со просторен 
ГРАМАТИЧКАТА КАТЕГОРИЈА ПАДЕЖ ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК И 
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предлог од кои најчести се кај и во. (Кај нас учи. Во мене има страв. / 
Bizdeokuyor.Bende korku var.). Аблативниот однос се изразува со просторен предлог 
од кои најчести се од и откај. (Од вас слушна. Откај вас дојде. / Sizden duydu.Sizden 
geldi.). Инструменталниот падежен однос се изразува со предлогот со (Јас со него 
шетам. / Ben onunla geziyorum.). Од ова може да се согледа дека во македонскиот 
јазик, акузативниот и дативниот однос се реализира со старите морфолошки 
акузативни и дативни форми, генитивниот однос се искажува со присвојните 
придавки, а локативниот, аблативниот и инструменталниот однос се изразува со 
предлози. 
 
Синтаксички показатели на падежните односи кај заменките  
во македонскиот јазик 
 




генитив              Неговата книга се објави. 
Нејзината книга се објави. 
Onun kitabı yayınlandı. 
акузатив              Тебе те видов.  Senigördüm. 
датив Мене ми пишува. Banayazıyor. 
локатив Кај нас учи. 
Во мене има страв. 
Bizde okuyor. 
Bende korku var. 
аблатив Од вас слушна. 
Откај вас дојде. 
Sizden duydu. 
Sizden geldi. 
инструментал Јас со него/неа шетам. Ben onunla geziyorum. 
 
4. Заклучок 
Во турскиот јазик постојат следните осум падежи кај именките (isim 
durumları) што изразуваат разновидни релации на именките и именските синтагми со 
прирокот во реченицата: номинатив (nominatif durumu, yalın durum), акузатив (akuzatif 
durumu, belirtme durumu), датив (datif durumu, yönelme durumu), локатив (lokatif 
durumu, bulunma durumu), аблатив (ablatif durumu, ayrılma durumu), генитив (genitif 
durumu, ilgi durumu), инструментал (enstrümantal durumu, vasıta durumu) и екватив 
(ekvatif durumu, görelik durumu). Номинативниот падежен однос на именката од 
турскиот јазик во македонскиот јазик се предава со членувана форма или други 
показатели на определеност (Öğrenci geldi. Yeni öğrenci geldi./ Ученикот дојде. 
Новиот ученик дојде.), генитивниот падежен однос од турскиот јазик во македонскиот 
јазик се предава со предлошката на-конструкција и со предлошката од-конструкција 
(Öğrencinin defteri düşmüş. / Тетратката на ученикот паднала.; İyi öğrencinin defterini 
buldum. / Тетратка од ученикот најдов.), акузативниот падежен однос се изразува со 
заменска клитика (Anneyi telefonla aradı. / Ја побара мајката по телефон.), дативниот 
падежен однос кога има функција на индиректен предмет се предава со 
конструкцијата предлог на + заменска клитика (Arkadaşa mektup yazdı. / На другарот 
му напиша писмо.), а кога има функција да посочи просторна релација насочување, се 
искажува со предлозите (Arkadaşına gidiyor. / Кај другарката оди.), локативниот 
падежен однос се предава со просторен предлог (Ninede dinleniyordu. / Кај бабата 
одмараше.), аблативниот падежен однос се предава со просторен предлог (Okuldan 
geldik. / Дојдовме од училиште.; Dededen geldik. / Дојдовме од кај дедо.), a 
инструменталниот падежен однос се изразува со предлогот со (O, otobüs ile işe 
gidiyor. / Таа со автобус оди на работа.). Падежот екватив во турскиот јазик што 
Марија ЛЕОНТИЌ
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изразува сличност, пополека ја губи функцијата на падеж и преминува во 
зборообразувачка наставка со истото значење, а во македонскиот јазик главно се 
предава со прилози (O, babaca davranıyor. / Тој се однесува татковски.) 
Во турскиот јазик постојат следните осум падежи кај заменките: номинатив, 
акузатив, датив, локатив, аблатив, генитив, инструментал и екватив. Акузативот на 
заменките од турскиот јазик се предава во македонскиот јазик со акузативните 
форми на заменките (Seni davet ettim. / Тебе те поканив.), дативниот однос од 
турскиот јазик се предава со дативни форми на заменките (Sizi aradım. / Вас ве 
побарав.), генитивниот однос од турскиот во македонскиот се предава со присвојни 
придавки (Onların akrabaları geldi. / Нивните роднини дојдоа.), локативниот (Bizde film 
seyrediyoruz. / Кај мене гледаме филм.), аблативниот (Senden duydu. / Од тебе слушна.) 
и инструменталниот однос (Biz onlarla müzik dinliyoruz. / Ние со нив слушаме музика.) 
се изразува со предлози, а еквативот се изразува со зборот според (Sizce öğrenci çok 
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